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Título:.Objetivos estratégicos para la mejora de la calidad educativa de enseñanzas universitarias del área de conocimiento de 
comunicación. 
Resumen 
La presente investigación, que posibilita llevar a término este artículo, pretende la mejora en la calidad educativa de alumnos en 
etapa universitaria que han decido enfocar su trayectoria profesional hacia el mundo la comunicación empresarial, en lo referido, 
ante todo, a las relaciones públicas y el protocolo, como herramientas estratégicas del mundo de la comunicación. Cabe indicar 
que el tema tratado es original, creado por la autora del presente artículo y que ha servido como base para la preparación de un 
póster para un congreso internacional de educación, previa aprobación de la propuesta por el comité científico. 
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Title: The improvement of the educational quality of university education in the area of communication knowledge. 
Abstract 
The present investigation, which makes it possible to carry out this article, aims to improve the educational quality of students at 
the university stage who have decided to focus their professional trajectory towards the business communication world, in the 
referred, above all, public relations and the protocol, as strategic tools of the world of communication. It should be noted that the 
theme is original, created by the author of this article and has served as the basis for the preparation of a poster for an 
international congress of education, prior approval of the proposal by the scientific committee. 
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El objetivo principal de este artículo es que, tras la investigación que lo posibilita, estas disciplinas puedan generar las 
máximas oportunidades a la carrera profesional.  
Para cumplir con el objetivo marcado se va a desarrollar principalmente un estudio cualitativo como estrategia de 
investigación. Para comprender la extensión del significado de la metodología cualitativa, nos basamos en la definición 
que ofrece Ruiz (1996):  
La metodología cualitativa es tan válida como la cuantitativa (…). El acierto del investigador depende no de la 
metodología que utiliza sino del acierto en aplicarla en aquellos casos específicos para los que está más adaptada 
(…). La metodología cualitativa no es incompatible con la cuantitativa. (p. 17)  
Para ello, se ha analizado webgrafía, en concreto, hemos tenido en cuenta como se imparten estas disciplinas 
(comunicación, relaciones públicas, protocolo y afines) en instituciones como: Universidad de Alicante (Pública), Instituto 
Mediterráneo de Estudios de Protocolo (Centro Privado adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche, Pública), 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED, pública), Universidad Europea Miguel de Cervantes (Privada), 
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2. RESULTADOS 
Tras las investigaciones realizadas encontramos que se lograría una mejora en la calidad de la enseñanza de estas 
disciplinas si estas contaran, de manera global, con los siguientes contenidos, actividades y bibliografía. Este temario 
comprendería los siguientes objetivos:  
1º Delimitar el concepto de: acontecimientos especiales, eventos o actos, es decir, el evento como estrategia del 
marketing y la gestión relacional así como el protocolo como instrumento generador de comunicación pública y privada. 
También, aprender a planificar y programar acontecimientos especiales o eventos: Por ello, a la hora de diseñar un 
acto, deben designarse personas con adecuada preparación profesional como responsables de la organización. Lo que 
hace necesario aplicar los siguientes criterios, según Marín (1997): 
1) Distinguir y establecer de forma clara quienes son actores y quienes simples invitados. 
2) Establecer un foco único o destacado de atención visual respecto a los participantes subsidiarios. 
3) Indicar con precisión el comienzo, el momento culminante y la conclusión del acto. 
4) Atención preferente a la comunicación de sus fases más relevantes. 
5) Referencia precisa al contexto social en que se realiza. 
6) Respeto absoluto a las normas establecidas y a la ordenación de las precedencias. 
Participar en un acto obliga a ocupar un lugar dentro de un orden establecido de antemano. Así los actos públicos, 
oficiales o no, e incluso los privados, son el lugar por excelencia de la confirmación de la jerarquía social (…) 
(…) La gestión comunicativa de cualquier acto, por parte de los responsables del protocolo, se orientará 
fundamentalmente en tres ejes: 
a) Facilitar al máximo las posibilidades para que sea cubierto en su totalidad, con claridad y precisión, sin que se 
rompa en ningún momento la estructura del mismo.  
b) Proporcionar a periodistas y técnicos que les acompañen el asesoramiento preciso, para que conozcan 
previamente su desarrollo secuencial y sus diversas peculiaridades. 
c) Procurar que los códigos, que modelan el “idioma ceremonial”, tengan amplia difusión entre los profesionales de 
la información para que puedan explicarlos a las audiencias.  
De poco sirve la perfección, solemnidad y estética de un acto si no es difundido y, por consiguiente, su significado no es 
percibido y valorado por el conjunto social (…) El protocolo es una disciplina que cubre una necesidad planteada por la 
sociedad y tiene su propio código de interpretación y cuenta con el apoyo de otras ciencias auxiliares o complementarias 
como la Heráldica, Vexilología y Nobiliaria. 
2º Las Relaciones Públicas en la construcción de la identidad institucional: La actividad de las RR.PP. en el ámbito 
empresarial y en el institucional. 
El departamento de RR.PP. y de protocolo en el organigrama de la organización.  
Tipología estructural: RR.PP. internas y RR.PP. externas  
3º Estrategias Adaptadas a los Públicos.  
4º Planificación en Comunicación, Comunicación Estratégica, Dirección de Comunicación, El Plan de Comunicación.  
5º Reglas básicas de la gestión de eventos: Las precedencias oficiales, la costumbre y la cortesía, el tratamiento de 
autoridades, la ordenación de autoridades, la derecha como puesto preferente en protocolo. El gabinete de protocolo y la 
contratación de servicios externos; El programa de protocolo; La elección del recinto para celebrar el acto.  
6º El elemento normativo denominado Real decreto 2099/1983 de 4 de agosto Ordenamiento general de precedencias 
de Estado, textualmente expone lo siguiente: 
(…)Todo ello plantea la necesidad inmediata de proveer, dentro del régimen del protocolo del Estado, a la 
regulación de la ordenación de precedencias que, en la asistencia a los actos oficiales, cumpla atribuir y reconocer 
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a la Corona, Autoridades, Instituciones, Corporaciones y personalidades del Estado que, singular o 
colegiadamente, ostentan la titularidad, investidura o representación respectiva de aquéllas, toda vez que las 
normas pretéritas de precedencias, aparte de ser precarias y obsoletas, han quedado en gran medida derogadas 
por la nueva estructura constitucional (…)  
7º Rol Play, prácticas, análisis y valoración de artículos, informes, textos, etc. Análisis y/o resolución de supuestos 
prácticos. Asistir a conferencias de expertos y, en la medida de lo posible, a congresos. 
8º Asistir in situ a la celebración de eventos en los que poner en práctica lo aprendido. Ejemplos: Prácticas en gabinetes 
de comunicación, relaciones públicas o protocolo; asistir a eventos empresariales (congresos, firmas de convenios…), 
participar activamente en los eventos universitarios: Actos de apertura y clausura de curso, tomas de posesión de equipos 
de gobierno, Actos de Investidura de Doctor Honoris Causa, celebración del Patrón de las universidades, en este evento 
además se entregan las distinciones a los alumnos con expedientes académicos destacados. 
3. CONCLUSIONES  
Como se ha observado, esta comunicación ha seguido una estrategia de investigación.  
Esta estrategia nos ha permitido contrastar el tratamiento de las áreas de comunicación y trabajar, tras su análisis, en 
cómo mejorar la calidad educativa de las mismas, contando con trayectoria profesional y académica, expuesta al principio 
de esta ponencia, ante todo lo concerniente a las enseñanzas e investigaciones de la etapa doctoral en el mundo de la 
comunicación, teniendo en cuenta que tratamos con futuros graduados universitarios en estas áreas del conocimiento.  
Se concluye además que en las universidades estas disciplinas: protocolo, comunicación corporativa, relaciones 
públicas, etc. se imparten en ocasiones como entes aislados, considerando que se maximizaría la utilidad agrupando las 
disciplinas, tras impartirlas por separado, para contextualizarlas, como una asignatura única, en la que se considerara la 
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